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การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง1
The Use of Services and Activities Following the Role of 
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าท่ีของห้อง
สมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  และความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ 
ห้องสมุดในเขตภาคกลาง  จำาแนกตามตัวแปรเพศ  ระดับการศึกษาและอาชีพ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้ใช้ห้องสมุด  จำานวน  420  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
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การภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นต้น  โดยพัฒนาการผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  จัดทำาเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนหมุนเวียนไปตาม 
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ตามบทบาทหน้าที่  4  ด้าน  ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ทั้งประเทศจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบรรณารักษ์และ 
พบว่าห้องสมุดสามารถจัดกิจกรรมได้ตามบทบาทหน้าท่ีในระดับปานกลาง    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรและที่ตั้งของ
ห้องสมุด





































































420  ชุด  และขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ทั้ง  14  แห่ง  ในการแจกและเก็บ
แบบสอบถามคืน  พร้อมชี้แจงวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  นอกจากนี้ในบางห้องสมุดที่ระยะทางไม่ไกลจาก









    4.4  เปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดและความพึงพอใจ  จำาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา 





















  5.  เปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ 









  7.  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ห้องสมุดใน 






สมุดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่  5  โดยผู้
ใชห้อ้งสมดุทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุสงูสดุหรอืมากกวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุที่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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พบว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของผู้ใช้ห้องสมุด คือ การใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์หรือติดต่อ
กันทางธุรกิจโดยห้องสมุดประชาชนมีหน้าท่ีให้บริการแก่ชุมชนในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเพราะเป็นสถานที่ประชาชน 


















  ส่วนกิจกรรมและบริการด้านการเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนถูกใช้น้อยท่ีสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 








  2.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ใน
เขตภาคกลาง  โดยรวม  รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจด้านบุคลากรห้องสมุดมากที่สุดซึ่งมีความ


























ห้องสมุดมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย  3  คน  และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  การฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุดรวมทั้ง
หวัหนา้ฝา่ยหอ้งสมดุในศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ปน็ไปตามแนวทาง
หอ้งสมดุมติใิหม ่รวมทัง้หอ้งสมดุมคีวามโดดเดน่ดา้นอาคารสถานทีท่ีท่นัสมยัและมเีอกลกัษณเ์ฉพาะแตล่ะภาคและทอ้งถิน่ที ่
ห้องสมุดตั้งอยู่  (พระครูอุบาลีคุณุปมาจารย์.    2547:  111-120)  นอกจากนี้ปัจจุบันสภาพสังคม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริการของห้องสมุดประชาชนจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันหรือ


















  4.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาท
และหน้าที่ของห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกัน  โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีการใช้บริการและกิจกรรม
ของห้องสมุดมากกว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับ  ปวช./ปวส./อนุปริญญา  และระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และผู้ใช้ห้อง
สมุดที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีการใช้บริการและกิจกรรมห้องสมุดมากกว่าผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนและ
อาชีพผู้ประกอบการ/ค้าขาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อภิญญา  ลีบ่อน้อย  (2546)  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ

















  6.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุด 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงาน 
ของห้องสมุดสูงสุดหรือมากกว่าผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาและระดับ 
ปริญญาตรีขึ้นไป  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จันทร์เพ็ญ  แก้วมุกดา  (2550)  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับ 
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดแตกต่างกัน  ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ให้บริการ
สมัยใหม่ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ  มีสื่อที่
หลากหลาย  ซึ่งผู้ใช้ทุกระดับการศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตามความสามารถทางการเรียนรู้  (กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา. 
2548: 120-123; Buchnan.  2012: 128-129) โดยเปน็การสง่เสรมิการศกึษานอกระบบทีผู่ใ้ชส้ามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ 
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  นอกจากน้ีห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  มีกิจกรรมในด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการประกอบอาชีพต่าง  ๆ  เช่น  การสอนปักครอสติส  การสอนนวดแผนโบราณ 
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การสอนหัตถกรรมพื้นบ้าน  เป็นต้น  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.    2538:  2;  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย.    2551:  5-7)  ผู้ใช้ ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ เพื่อยกระดับ 
การศึกษาและพัฒนาตนเอง จึงมีความพอใจต่อบริการและกิจกรรมของห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบดังกล่าว
  7.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดโดย
รวมและรายด้านแตกต่างกัน  โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอาชีพพนักงานเอกชนมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ
ห้องสมุดทั้งโดยรวมและทุกด้านต่ำากว่าผู้ ใช้ ห้องสมุดที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษตรกร/แม่บ้าน    ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ  จันทร์เพ็ญ  แก้วมุกดา 
(2550)  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ใช้ 
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